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                                       内容摘要 
 V
Abstract 
This article attempts to comb and explore the ecological esthetic thought 
resources, from the ecological esthetic angle, which Miao nationality’s traditional 
festival culture contains, and refine the core value of its holiday culture. In 
Introduction, the research purpose and significance of this article, the current 
status and existing problems of studies on Miao nationality’s traditional festival 
culture, and the research method and ideas of this article, are introduced briefly. In 
Chapter One, the basic situation, classification, and essential feature of Miao 
nationality’s traditional festival culture are summarized respectively. In Chapter Two, 
Miao nationality's survival wisdom is analyzed, according to its lives, production, 
religious belief, and common law. Chapter Three mainly discusses the harmonious 
thought and ecological esthetic pursuance of the relations between human beings and 
nature, human beings and society, and human beings and themselves, which exist in Miao 
nationality’s traditional festival culture. Chapter Four analyzes the important realistic 
value of ecological esthetic thoughts of Miao naturality’s traditional festival culture, 
in today’s historical context of constructing harmonious social and ecological 
civilization.  
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规模研究，则是始于上世纪 50 年代末和 60 年代初新中国建立后的全国范围的我
国少数民族社会历史调查。后来，由于“文化大革命”等“左”的错误思想的影
响，与我国其他少数民族一样，苗族许多传统节日活动也被当做封建遗余而遭到





































































个省（区）。其中，贵州省苗族人口 多，共有 4299，951 人，差不多占全国苗
族一半，遍布全省各地（其中又以黔东南苗族侗族自治州境内 为集中，有 187.12
万人）；湖南省 1921，495 人，居第二位；云南省 1043，535 人，居第三位。其
余分别是重庆市 502，421 人、广西自治区 462，956 人、湖北省 214，266 人、












点 鲜，文化积淀 深，文化底蕴 厚的文化现象之一，每一个节日集会都是展
示民族文化的平台，每一个节日集会都是传承民族文化的载体，都是民族文化认
同的旗帜和标志。”①苗族传统节日，类型应有尽有，功能样样俱全。据不完全统
计，一年之中，仅在贵州大地上苗族人民就有多达 651 次节日集会，② “大节三
六九，小节天天有’’是苗族传统节日丰富多彩的真实写照。 
苗族人民正是通过一个个传统节日在传承着自己的民族文化，来延续着自己
                                                        
① 颜勇，雷秀武：《贵州民族文化传统节日综论》，载《贵州民族研究》，2007 年第 6 期。 
















              
第二节  苗族传统节日的分类 
根据苗族传统节日的特点，苗族传统节日大致可以划分为“农事节日”、“祭
祀节日”、“岁时节日”、“纪念节日”、“娱乐节日”等类型。  












   二、祭祀节日  










                                                        
















以“鼓藏节”（又称“吃牯藏”或“ 牯 藏 节”）， “独木龙舟节”， “二月二
敬桥节”、“四月八牛寿节”，“踩鼓节”等节日 为典型。 
   三、岁时节日  




化、歌舞文化、饮食文化的 好时机。其“岁时节日”以“苗年” 为典型。 






  五、娱乐节日  










第三节  苗族传统节日文化的基本特征 
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